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CLOVIS DARDENTOR 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
❖ [1897]. Editorial Sáenz de Jubera, Hermanos (Madrid). Traductor: no consta. 
110 páginas + índice. Con ilustraciones. Se anuncia su venta en La 




PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
❖ 1896. Magasin d’Éducation et de Récréation. Journal de toute la Famille fondé 
par P.-J. Stahl, en 1864 et Semaine des Enfants, réunis, París. Tomo 4º, 
segunda serie, del número 37 (01/07/1896) al número 48 (14/1271896).  
EDICIÓN ORIGINAL 
❖ [1896]. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier–Villars, París. Volumen simple in-18, 328 páginas. Con 
ilustraciones (de Léon Benett). Texto modificado con respecto a la edición 
preoriginal. 
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN gr. in-8º 
❖ [1896]. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier–Villars, París. Volumen simple gr. in-8º, 248 páginas. Con 
ilustraciones (de Léon Benett) y seis grandes grabados en cromotipografía. 
